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EL «BREVIARIUM» DEL PATRIARCA 
PEDRO DE URREA 
El hecho de que este Breviario ^ no contenga el oficio "Sicut lilium" 
del día de la Inmaculada, nos da nueva luz para fijar sus indicaciones 
tipográficas, que continúan discutiéndose todavía 
En primer lugar no se ha de confundir el Breviario de Pedro de 
Urrea (el que nos interesa) con el de 1499, editado en Tarragona 
por Rosenbach. Del primero, hemos visto en el archivo capitular de 
Tarragona el ejemplar que examinaron Drewes y Villanueva. Del se-
gundo, cuya existencia queda claramente demostrada por los documen-
tos encontrados por E. González Hurtebise Sanpere y Miquel y, 
recientemente, por J. Sánchez ReaH y J. M.'' Madurell no existe 
ningún ejemplar. Referente a éste, sabemos, que ya en 12 de octubre 
de 1497 se presparaba la edición, porque Rosenbach compra papel a 
Frank Ferber para la estampación de misales que cinco días después 
pone en garantia por una deuda el dinero que había de recibir por los 
breviarios, diurnales y misales que "sum facturus in civitate Tarra-
cone pro Capitulo sedis eiusdem" El 9 de marzo del año siguiente 
1 Arch. Cat. Tarragona. Breviacium secundam consuetudinem Ecclesiac Ta-
craconensis. Impreso en 8.°. Sin indicaciones tipográficas. Falta el folio que debería 
estar entre el calendario y el santoral. Lo di.spuso el arzobispo Pedro de Urrea. 
patriarca de Alejandría, encargando el trabajo de reforma a Jaime Campaner, ca-
nónigo, a Miguel Sisterer, comensal, y Gabriel Cobou. beneficiado, los cuales con-
cluyeron su obra a 24 de diciembre de H84. 
2 Se lee en el mismo: "Omnia dicantur sicut in nativitate ejusdem; hoc con-
siderato ubi dicitur nataü ejus dicatur Conceptío" (A. TOMÁS AVILA y JOSÉ MUMTÉ 
ViLÁ. Tarragona. La tesis concepcionista. Tarragona, 1957, págs. 55-56). 
3 E. GONZÁLEZ DE HURTEBISE. El arte tipográfico en Tarragona durante ¡OÍ 
siglos XV y XVI. Bol. Arq. 12(1902)212 sigs. 
4 J. SÁNCHEZ REAL. Las impresiones de Rosenbach en Tarragona. Bol. Arq. 
30(1950)59. 
5 Documentos para la historia de la imprenta y libreria en Barcelona (1474-
1 5 5 3 ) . R e c o g . y transe. J. M. ' ' MADURELL MARIMÓN; anot. JORGE RUBIO Y BALAGUER. 
Barcelona, 1955. 
6 Ibid., doc. 142. pág. 258, 260. 
7 Ibid.. doc. 144, páq. 262. 
reconoce deber a Frank Ferber 68 resmas de papel que ha recibido 
para la estampación de breviarios y otros libros para la archidiócesis 
de Tarragona®. El 12 de noviembre, estaba a punto de iniciarse la 
impresión de misales, breviarios y diurnales ^ y, terminadas las impre-
siones a mediados del año 1499, se extiende la escritura, sobre la ma-
nera de pagar la obra realizada, el 26 de julio de 1499 
En la obra de Angel del Arco se identifican El mismo autor 
cita a Háebler, quien creia probable que dicho incunable fuese de 1498 
ó 1499. Sin embargo, el alemán, en 1917, corrigió su primera aprecia-
ción y puso las indicaciones tipográficas de Tarragona, Spindeler y 
1484 También F. Vindel, en lugar de Tarragona, Rosenbach 
y 1498, como puso en 1930^^; quince años después, pone Tarragona, 
Spindeler y 1484 
Blanch dice ser impreso dicho incunable en Barcelona por Juan 
Rosenbach. Villanueva i® lo cree impreso hacia el año 1490. González 
Hurtebise no analiza estos puntos por referirse, dice, a la historia de 
la imprenta barcelonesa; cree que Blanch, en presencia del misal de 
Rosenbach, tomó el Breviario a que nos venimos refiriendo como tam-
bién del mismo tipógrafo, sin detenerse en la cuestión de fechas. 
Morera^® lo da como impreso en Barcelona el año 1483. J. M.'' Ma-
durell 1® dice que se trata de un ejemplar de los años 1484-1485 salido 
del obrador de Nicolás Spindeler. También Jorge Rubió y Balaguer 
le da las indicaciones tipográficas de Tarragona, Spindeler y 1484-
1485 20 . 
No se explica fácilmente como un breviario que se dice de 1498 ó 
1499 no lleve el oficio "Sicut lilium" de Nogaroli al determinar el de 
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la Inmaculada, cuando dicho oficio se había impreso en Roma hacia 
más de veinte años, en 1477, el mismo año de la bula "Cum praeex-
celsa" de Sixto I V por la que fué aprobado. Por otra parte, como dice 
E. Portillo era común en dicho tiempo el rezo de Nogaroli. En el 
Armamentario Seráfico ^^ ^ gg. ha^e mención, aparte de otros 13 poste-
riores, de un breviario cordubense del año 1489 que lo lleva. Asimismo, 
la edición del oficio fué reproducida en Toledo durante el año 1493 
En el Memorial de Gravoix ^^  se dice que examinados 29 breviarios, 
impresos en diversos tiempos y lugares desde Sixto I V a Pió V , re-
sultó que sólo en 2 está el oficio de la Natividad con lecciones propias 
(como en el de Pedro de Urrea); en 8 está sólo el oficio de Nogaroli; 
en 19 están los dos, con esta diferencia: que, en la mayor parte, aun-
que el oficio sea de la Natividad, la oración es la propia. En cuanto 
a la misa, resultó que, examinados 50 misales, impresos en diversos 
tiempos y lugares desde Sixto I V a Pió V , en todos se hallaba la 
misa de Nogaroli; en 47 ella sola; en 9 está también la misa Gau-
deamus; en 2 está además la de la Natividad aplicada a la Concep-
ción, pero con la oración propia de Nogaroli; en 1 está otra cuarta 
misa. De estos misales hay uno impreso en 1482 (edit. Neapoli, nella 
libreria Barberina), otro en 1490 (edit. Venetiis, nella Medesina), otro 
en 1493 (edit. Venetiis, in quella dell Emo. Passionei). También se 
encuentra en el "Missale Ecclesiae tarraconensis" de Rosenbach del 
año 1499 y en el del cardenal Doria de 1550, impreso en Lión, por 
Rafael Dauder y Juan Trinxer. 
Lo que precede nos obliga a rechazar la tardia fecha de 1498 ó 
1499 para este Breviario, debiendo asignarle una anterior, cuando aún 
no se hubiese extendido la noticia del rezo aprobado por el Pontífice. 
En el año 1489, era conocido, porque aparece nada menos que en 
Córdoba (Breviario de 1489). Desde entonces hasta Pío V , no cono-
cemos en España ningún breviario que no lo lleve (el de Toledo de 
1493 lo reproduce como asimismo otros 13 que lleva el Armamen-
tario^®: entre ellos, uno ilerdense [sin fecha]-® y otro dertusense 
[ 1 5 4 7 ] ) . De los examinados en las bibliotecas de Roma, tan sólo en 
21 E . PORTILLO. El patronato de la Inmaculada Concepción. Rarón y Fe 
9(1904)282. Rubió y Balaguer (Documentos..., pág. 693), hablando del oficio de la 
Inmaculada, dice que la festividad se había extendido en 1496 a toda la Iglesia. 
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págs. 282 y 283. 
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2 no se encuentra. Dice Gravoix que no parece probable que desde 
Sixto I V a Pío V pudiese cantarse otro oficio, siendo precisamente 
ordenado el de Nogaroli para que se recitase en la Iglesia Romana, 
y enriquecido con indulgencias. 
Nos resulta, por tanto, muy dificil el creer que en la misma dióce-
sis, a un mismo tiempo, se siguiese la misa de Nogaroli y por otra 
parte se rezase el oficio de la Natividad, excluyendo el de Nogaroli; 
mucho más, cuando los breviarios no tienen ninguna prioridad con res-
pecto a los misales, sino que pertenecen al mismo contrato y, como 
ellos, se habían terminado de imprimir a mediados del año 1499 
Además, sería difícil encontrar la razón suficiente por la que en el 
Breviario, haciéndose referencia del patriarca Pedro de Urrea, no se 
menciona al arzobispo Gonzalo Fernández de Heredia, como se hace 
en el colofón del Misal: "Gondisalvo de Heredia presule". Asimismo, 
el Breviario del patriarca aparece, por las palabras que se hallan en 
su última columna y por las que aporta Blanch: "manà reformar lo 
breviari... feu commissió... y lo féu estampar..." como una obra ex-
clusiva del arzobispo, en la que no intervino el cabildo. En cambio, 
en el de 1499, por otra parte, sólo interviene el cabildo y con él con-
trata y se entiende Rosenbach, y el distribuidor de las obras impresas 
Francisco Citges 
Discutida la probabilidad de la impresión del Breviario del pa-
triarca en 1498 ó 1499, queda un margen de tiempo que se extiende 
desde el 24 de diciembre de 1484, en que concluyeron su obra los co-
misionados, hasta 1489, en que Spindeler aparece en Valencia. La 
publicación del Breviario tendría lugar en los primeros años, 1485-
1486, cuando todavía no habría llegado la noticia del oficio de Nogaroli 
aprobado por Sixto IV. (Recordemos que en cuanto a los breviarios, 
no encontramos una proporción tan elevada como en los misales.) 
Por otro lado, en 1489 se imprime ya el oficio de Nogaroli en Córdoba, 
que fué el primero que salió de las prensas de España. 
26 JIMÉNEZ CATALÁN en su Bibltogralía Ilerdense de los siglos xv al xvin. 
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Probablemente salió del obrador de Nicolás Spindeler. En dicho Bre-
viario aparecen las mismas filigranas que en el "Manipulas curatorum" 
de dicho impresor, o sea, el pedestal rematado por una cruz, la mano 
abierta y el escudo en losange, cortado por una faja ondulada y re-
matado por una corona. La letreria se asemeja mucho a la empleada 
por Spindeler en el "Consolat del Mar", en el "Josephus" y en el 
mismo "Manipulus curatorum" y, por otro lado, no tiene ninguna afi-
nidad con la de otros incunables españoles, ni con los de Rosenbach. 
Este no aparece en Barcelona hasta 1492 (27 de febrero). 
Poco tiempo después, el 18 de mayo, contrata la impresión de un 
misal para Gerona y, por otro lado, estampa muchos libros litúrgicos 
en su larga carrera Pero también con Spindeler, ya en 1482, diez 
años antes, el obispo de Vich contrata un breviario que si llegó a 
imprimirse ello podia haber abierto las puertas al Patriarca para eje-
cutar un libro del mismo tipo Asimismo no se conoce ninguna no-
ticia anterior de Rosenbach, y en cambio, continúa trabajando hasta 
1530. No es verosímil, por tanto, que hubiera empezado a trabajar 
una decena de años antes de lo que se cree. 
La historia de la imprenta en Tarragona tiene todavía muchos 
puntos oscuros, que no podrán dilucidarse mientras sus archivos no 
nos ofrezcan nuevos datos sobre los primeros impresores. Sin embar-
go, es cierto moralmente que el libro se imprimió en la misma ciudad. 
La desconocida referencia de Blanch para asignar este Breviario a 
Barcelona, en la que hasta ahora habíamos creído, queda bastante 
desvanecida por la nueva inteligencia que tenemos de los documentos 
barceloneses que dan noticia de Spindeler. Aceptábamos la equivoca-
ción del archiepiscopologista por lo que se refería al impresor pero se 
nos hacía difícil el comprender cómo puso Barcelona como lugar de 
impresión. A pesar de ello, Spindeler, el civis y habitatov Barcinone 
en documentos anteriores, aparece el 24 de abril de 1484, como en 
vísperas de una ausencia, a punto de levantar su domicilio de la ciu-
dad condal, dando poderes al ciudadano Baltasar Thomás y poniendo 
pro nunc civis Barcinone El 3 de agosto de 1484 termina en Tarra-
31 Documentos..., doc. 79, pág. 189. Vidc Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, 
III. 125. 
32 Documentos.,,, dcc. 14, pág. 32. 
33 Documentos..., pág. 32, 33. 
34 Documcníos..., pág. 42. Arch. Protoc. Barc. Protocolo de Bartolomé Sumes, 
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catalanes. Tip. "L'avenc". Barcelona. 1909, pág. 175. 
gona su Manipulus Curatorum. El 14 de octubre aparece nuevamente 
en Barcelona pero ya no se dice ni civis ni habitator. Es probable que 
se hubiese trasladado a Barcelona desde Tarragona para la venta 
También en 1 de octubre del año siguiente vuelve a aparecer en Bar-
celona, y no se dice habitator Barcinone como el comprador No es 
muy extraño que se encuentre en la ciudad condal en estas ocasiones, 
donde quizá liquidaba los créditos dificiles de cobrar desde Tarra-
gona (También Rosenbach, a fines de siglo, aparece varias veces 
en Barcelona). Es lógico, por tanto, que habitando y teniendo su im-
prenta en Tarragona, el Breviario se imprimiese allí. 
* » » 
Compaginado este articulo, hemos hallado interesantes noticias re-
ferentes al Breviario de H99. Las insertamos aquí ya que vienen a 
descriminar de una manera definitiva los dos breviarios tarraconenses 
y constituyen un paso más para la posible localización de dicho incu-
nable. hasta hace muy poco, conocido tan sólo documentalmente. 
El regidor perpetuo de Barcelona, José Vega de Senmanat, en la 
carta que el 14 de septiembre de 1790 dirigió al entonces magistral de 
Tarragona, Félix Amat, trata accidentalmente de este Breviario Por 
ella sabemos de un ejemplar que. habiendo pertenecido al convento de 
San Jerónimo de la Murtra, estaba en 1790 en poder de Nicolás Rodrí-
guez Lasso. Lo llama "Breviarium secumdum consuetudinem Sánete 
Metrópolis Ecclesie Tarraconensis", impreso por Rosenbach en 1499, 
y dice que lleva el rezo de Santa Orosia, a diferencia del de Pedro 
de Urrea 
JOSÉ MUNTÉ V I L Á . 
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